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Weekly
 Calendar 
Meeting;
 6 p.m.; 
Almaden 
Room,
 Student
 Union 
School
 of Art & 
Design 
*Student galleries
 art exhibits 
reception; 
6-8  p.m.; Au t and 
Industrial
 Studies 
buildings;  
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924-4330  
*Tuesday night 
lecture  series: 
Preview to mit ietvbtr 
Photographic
 Education
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p.m.;  Al t 
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 call Andy 
9244328 
Catholic 
Caanpus  Ministry 
Daily loam; 12:05  -12:30 p.m.; 
John X111
 Center, across from 
the SJSU theater; call Ginn),
 
938-1610 
Library Donations & 
Sales  
Unit 
Ongoing book sale  dona-
tions 
welcome;
 
10
 
am 
-3 pan.; 
Wahlquist 
Library
 North, 
room 408 & 
Clark Library 
lobby;  call 
Acquisitions
 Dept. 
924-2705
 
Department of Nutrition
 8c 
Food Science 
Body fat testing; 1-3 pan.; 
Cent, al Classroom
 building, 
r ooni 103; t 
all Rini 
1124-3110
 
Career
 Center 
Adobe SIALCIIIS; 
12:31).
 2 
p.m.; 
(:ostanti'an 
Room, Student 
Union;
 
& all Caret.; 
Resource  
Center 924-6033
 
Student 
California  
Teachers
 
Association  
Campbell
 and Santa
 Clara 
Si hoot Distrn 
is; noon I pan.; 
Sweeney
 Hall, 
Room
 332 
Akbayan 
Club
 
Meeting; 3:30 p.m.- 6 p.m.; 
Student 
Union  Council 
Chambers 
Creative Arts coalition 
Help
 unite creative art 
IMOD;  
and millOrS;
 
Cdl 
USA 
223-4)639
 
Sigma
 Theta Psi 
StU(1V SCS31011; ti -13) 
p.ni.: 
fdimialvo  i(101TI, 
Strident  
(-all
 Majis 
238-3825
 
Le 
Cercle Francais 
Meeting 
& Conversation;
 
Jazdaid
 Cafe, 
MacQuari
 iv I Lill; 
5 
p.m.  
Movie: 
"Bleu" (with 
English 
subtitles); 7 
p.m.; Sweeny'.
 I fall, 
Room
 100;
 (:all jacqueliiiii 972-
5865
 
WEDNESDAY
 
Asian 
Student
 Union (ASU) 
Intel
 national 
Food
 Bazaar; 
II
 
a.m.-2  p.m.; 7th 
Si,
 
Pedt.stiian 
Mall; 
tall Danny 
or Jeff  
297-
0667
 
Black  
Graduation
 
Committee
 
Social; 
7:30  p 
'Ansi( 
Listening 
Room; I all 924-7915 
Associated 
Students
 
Government 
A.S.
 Bow (1 Meeting.
 
3 
pin.; S 
Count
 
1 
Cliambeis,  I all Slikt. 
924-6154  
Associated  
Students
 Program 
Board  
0111111
 hr Sun VtIei 
Sidewalk;
 Noon;
 Student l'Inon 
Amphithr-atie
 
Brillroom
 
Shouing
 of the Film 
-joint
 
Adventin
 e"; 7-9 p.m.; 
Student Union 
13:1111
 ooni;
 t 
all 
Eeu ti 1.111( 
¶r2.1-1)21;1  
PSI CHI - Honor Society 
in 
Psychology 
Halloween Bake Sale; 
Wednesday 
and Thursday, 9 
a.m. -1 p.m.; in front 01 
Student Vnion, Table 5; call 
Steplumie 225-2792 
A.L.M.A.S.S. 
Meeting; 3:30-4:30 2.m.; SPX 
te30;
 
call Alma 
9245,60
 
SCC Human 
Relations
 
Memorial for Michael
 
Taylor; 
4 
p.m.;  Spartan Memorial
 
Chapel; call Jarnes 290-2206  
Phi Epsilon Kappa 
AIDS Forum; 12-2 p.m.; 
Almaden  room. Student 
Union; (all Judi 245-4675 
Career 
Center  
*Grad  Study Dav; 
11:30  
a.m.-3  
p.m.; 
Um unhum 
room,
 
Student Union 
I.51  
1..rtgit Employer
 
Presentation;
 12:30-2 p.m.; 
itstaiittan  loom, 
Student
 
1
 
iii. to
 
st:areers
 lot
 anniminications  
Majors; 12:30 p.m.; (awl:dupe 
mom. 
Student
 Union 
Call  Career Resouri 
e 
Center  
924-61133
 
Library Donations & Sales 
Unit 
Ongoing 
Book  
Sale - 
Donations
 welcome; 10 a.111.-3 
p.m.; llonations & Sales Unit. 
Wahlquist
 
ary 
Not th 
408  
Glaik  Lobby;
 t all
 
At  Dept. 
4-2705 
Financial 
Management 
Association
 
Carve' s in 
Col pilaw Elnan, e 
Pit -scatted
 Its Lam a Rabb 
01 
Xilitik Corp 
; 
-1.'30.1I.,
 
lilt.
 
madaliipt
 loom,
 
Student
 
Union;
 call Dana 
249-17-0
 
Center for Literary Arts 
l0est-Selling 
\lemon
 i1,1 111 
"TI11,  
Itt10;
 141e 
111I1(1
 
101)1111i 
W1,11"  
will read selections 
bow his 
latest book,
 "The Night in 
Question",
 
7:30 
p.in.; 
Engineet  ing 
Building 
Auction luny, call Alan 924 
1378
 
Student Health Service and 
American  Cancer Society 
Ri 
.ast 
Awart.ness
 
fable; 9 arn.-2 
p.m.; outside 
Student 
Union;  call Judy  
(415)  
22144821 
Re -Entry 
Advisory
 Program 
(REAP) 
*Evening  Advising (appoint-
ment & 
op-in); 5-6:30
 
p.m.;  
Assessment
 Center, WU:
 
Brown -Rag
 Twich 
 Halloviren
 
Party! Noon
-I:30 p.m.; Pat hero
 
room,
 Student l'nion; tall Jane 
924595(1
 
Delta Sigma 
Pi 
Alunmi 
Appreciation  - "Stress 
Management
 for the 
Professional";
 
7:30  p.m.;
 
Almaden room, Student 
Union; call Angie 223-9401 
Ballroom Dance Club 
Int. West
 (:iast 
Swing;  
7:30-9:30
 
p.m.; SPX
 #89; call 924-SPIN 
Gay Lesbian Bisexual Alliance 
Halloween  Party; 
3:30-5 
p.m.; 
4:ostaiman 
it tom,
 Student 
Union; 
call  lketh 
441-7206  
Marketing
 Club 
Important 
Meeting: 
All 
Marketing 
Majors  Should 
Attend;  4:30 p.m.; 
Guadalupe 
room, Student
 Union; 
tall
 
Michael 
262-5654 
M.E.ChA.
 
Meeting;
 3 p.m.;
 ( :RC, 
lAtahlquist 3rd floor; call Rene 
295-8129  or 
Julio 297-7740 
Department
 of Nutrition & 
Food Science 
Ilalloweeit
 
ial - 1 
Rods: fat 
Et -sting; 3-4:10
 
p.m.; 
( :6 103.i all kiln 
'.Q,1-3110
 
A.S. 
Canfpus  Recreation
 
Inn:mini al 
Flom  1 lot kes 
Captains !sleeting'. I  
Count ii Clianibet 
s. Student 
iiiat; 
I all 
Mikt;
 
324)2) 
II
 
Catholic
 Campus Ministry
 
Dads Mass; 12:05-1210 
Jttliii 
XXIII (enlet
 
IA. 
toss
 
11 
OM 1St 11e111e1 ); 
1 1111 
(1101V  
0 
381(1  0 
Asian  American 
(:hristian 
Fellowship
 
S111 pi
 
use 
vent: 
Guadalupe  
ooni, Stuthot
 U 
mon;
 7 30 
p 
278 
1948 
Phi Alpha Theta  History Club 
Let tut e Electron of 
1996 With Election of 1896 ; 
4:30-6 p.m, 
Dudley
 Moorehead 
Hall, room 150; call Paul :471-
0945  
SOLI - Fantasy & Strategy Club 
Weekly Meeting; Waitewoll 
Open Gaming; 5-10 p.m.; 
Costanoan room, Student 
Vu 
lion;
 call 9247097  
Phi Alpha  Theta  History Club 
Weekly 
Meeting ; 2:30 p.m.; 
1 listory I Aionge, Dudley 
Moordhead
 Halt,  
room
 134; 
call Paul 371-0945 
Jewish Student 
Union/Hillel  
"Desigii Thur 
Ossti 
Felafel"
 
Night - call 
for  more informa-
tion; 10 p.m.; The 
Hillel Hr mire; 
call Rolandor
 970-1926
 
Society of Latino Engineers
 & 
Scientists 
!sleeting;
 
6:30 p.m.; 
Itaigineeting 
Building.  loom 
358;
 call
 
61..I'.  
922-2287
 
PEOPLE
 
Reeve 
a hero 
/1.11fN 
A l ' ) t
 
 Retle %vas
 lit 
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lit
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IA 
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111  1,111341.1MS  111.1I 11111) 1111.1111,1 
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11,11i  t 1111e1
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1)11133
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.1111111  111 111 Ill .11111 /11e1.1 
1111111,
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E 
YOU 
Ipbt
 
WHEN:  
Thursday,
 October 
31st,  8:00am 
to
 4:00pm 
Friday, November
 1st, 8:00am 
to
 
3:00pm
 
WHERE: 
Loma
 Prieta Room, Upper
-Level, 
SJSU  
Student
 
Union  
The Spartan
 Bookstore
 would like 
to invite you to 
win 
prizes, 
get 
some
 free stuff,
 and see 
products  that you 
may not know
 
we
 carry or 
that  you have 
never seen 
before in 
any  store. 
There  will 
be
 hundreds
 of 
products
 on 
display!   
F
Li
 
, , 
4,5, 
Computers
 
(Apple, PC's, 
Apple  clones), 
software,
 books, 
calcula-
tors, 
film, recording
 media,
 cassette 
players, 
headphones,  
com-
puter 
equipment,
 and 
much
 more 
including  a 
dry -erase 
board 
see
 what 
products  
are 
available  to 
you 
through
 the 
bookstore
 
and
 register
 to win 
some  
great
 prizes. 
The 
Spartan  
Bookstore  
Computer  
Department
 will 
celebrate
 
InfoFest
 with
 a 
week  of 
savings.
 
EVERY
 ITEM UP 
TO 75%
 
OFF!
 
Companies
 
Participating:
 
'IRIS
 
'On
 
Call 
Computer  
Supply 
*Global
 Village
 
*American  
Multisystems  
*International
 Thomson
 
Publishing  
'Apple
 
Computerinc.  
'Toshiba 
COMPUCOM
 
Hewlett  
Packard  
'Borland  
3M 
*American 
Power 
Conversion
 
DFI  
CCD 
'El Dorado 
'Ricochet  
'Addison-Wesley,
 
Benjamin/
 
Cummings,
 Longman
 
Brooks/Cole
 Publishing
 Co 
Delmar
 Publishers 
Heinle
 
& 
Heinle 
PWS 
Publishing  
South
-Western  College 
Publishing 
Wadsworth  
Publishing
 Co 
West 
Publishing
 
lomega 
*General  
Books  
(Spartan
 Bookstore)
 
*Service
 
Department
 
(Spartan
 
Bookstore)
 
Highsott
 (representing
 SUN 
and  ADOBE) 
HIQ 
Computers 
(PC)
 
Special
 
Presentations:
 
The Internet:
 
Thursday,  
10:00am  
Voice 
Recognition:
 Thursday, 
12:00pm
 
Soft 
Board:
 
Thursday,
 
2:00pm
 
The 
Service
 
Department  is 
having
 a 
sale
 
on 
old 
Mac  stuff...sold 
at 
rock
 
bottom
 
prices!
 Everything
 must 
go!
 
EVERYONE
 
WELCOME!!!
 
CHECK
 
OUT
 
THE
 
NEW
 
APPLE
 
COMPUTER
 
PRICES!!!
 
Our 
goal is 
to 
provide
 
information  and products that 
you 
need  
at 
affordable
 
prices.
 
We are
 committed 
to supporting you. All
 of 
SPARTAN
 
BOOK-
STORE
 
profits
 are 
given  back to San 
Jose  
State
 
University.
 
Thank  
you
 for 
supporting us, 
so that 
we can better 
support
 you. 
See 
store  for 
details 
or 
call
 
924-1808/1809
 
Computer  
Service
 
Department  
924-1845.
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Dole:  
Affirmative
 
action  a 'blind 
alley'  
SAN 
1)1 
 
Rod, 
- 
mined
 
to win 
(A111,1[111.1  sititivai  lii s Its 
set/ 
ing 
hulls
 
dtbal,(1
 ballot
 issue.
 I III 
1/1.11
 
.11111111,11%t
 .14 
114.11  
1.1f 
vain.,
 !Atlanta% 
as "a 
blind .illes 
iii the scanIi lii etpial
 
Ills 
t 
- 
In renewing his 
siurpta
 
I ha .1 slall 
1.0.10,s114,11
 
01)1),,silig  
tutu
-and
 SA% 
IAIS111  
1/1,1414111 I'S, 1/f oll 
.P11111-11
 .1 111(11i 
mew of 
alliiniatise at 
tion  
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n0e1
 
light 
the  evil ta dist 
11111111.1  
11011
 W1111
 iii' 
u'
 
11111111.111,11 
said
 
ill IIIS Most 
explanati.ai
 %et 
of
 
his  
%win 
hi
 on 110. slily,  
I 
1111 die
 id 
csideli
 
hriiuiigiu liole 
had 
sump,:
 led 
albs
 
m,.11,
 
non
 
fq.lfallis
 
-I 1 11.111ged 111% 1,,s1111.11
 Vtai
 lint'
 the 
light it, do that. 
1)1. ...id 
adding
 
-tint 
esti%
 (IA% 
AS
 Ow 111111, 
1 1..list does 
1 tole 
lias  been
 on 
, tad
 
um 
suppta
 t 
211'1, 1.11
 ial 
and sexual 
wilco in 
sri
 shift 1111
 Jig 
ui,1 
edit.
 anon. hut lir 11AS 
hal
 111111% 4.11 II 1111111 1,, All% 
(.1int,o1
 
It.1,111.14  
rho inaigins
 
itt 
pills
 Ili 111,,s1
 I (vials tml 
the t 
taints,  
l)tmle  is snuggling 
tm 
hm,uuusl  
his 
t 
andicht
 siii 
the 
final
 
. 
ta 
I .11111).11gli 
his
 
Imes?  
elfin I 
I 
min 
as 
ku'jmiiuiliu 
this 
ieleaseil
 
sci 
iituti IA 
ad 1111ing toter% that t It t
 
Ting  
1/1111.0
 
1.1111
 
Congress  ni,111(1.1111,1111110
 
-1,1.111k  (.11110,11
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11.1(11111s-
siuiui111.0  
lilt'
 
is likek
 
in hese 
111 
A 1 4.14111111  i 
i,til
 
with  
Jelin'
 its. 
Repliblit an 
National (..aiimitter
 
.11.iit man I 
lilt's
 
Radom'
 sought it,
 
jilts 
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 111.0 asid'i 1 n11111. 
a(ls, 
s.isiiig 111c 
IS  
sjnls 
I 
1.1,1,11'
 01 nk 
111el  
againsi
 
I
 
hits
 talk 
algal, %%hat 
litittai
 was like when he had a 
1111.4 1.1114 
(
 a 
olgtess " 
\Ian% pitanitient
 Ri1,iuhihiiins  
hate  
twill talking as 
il
 a 
I)nle 
I.
 weir 
hIlt's 
ut.ih,le
 I '" his ""h' 
11(1
 
it pat. is, "I haten't heat(' .uit ...I them - 
"11eit 
gning 
t., woi 
king 
t'sets
said Itole 
lit'
 
added
 drat 
ilit, 
c 
paign's
 
internal  poll 
manta  is 
%lint% 
(.1itittat's  lead  
iii (
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liiihiss
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 11111111/C1S 
11.'1.11 Ill
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51111.155  11 1.111 
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 11,111t 
1,1:1111 111.11,  
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We 
cannot  fight the evil of 
disfrimination with 11101P 
disoithination.
 
Bob Dole 
Republican presidential
 nominee 
ainpaign swing 
hit  a loot th this Instead  
ti, 
Dente! late !tIontlat 
us.ti  igi-
mill% planned.
 1.,le was 
going
 I., 
Newpta
 
Ileat lit,, turn Illi 
last 01 his c anipaign ads 
A 1.ns Angeles loin's
 poll a week
 agn 
put Clinton's
 
lead 
at '211 pelt 
emage  pants. 
Pollsiet  
Slit xiii 
Field, ssh.,st
 
jn,ill twn  
%seeks 
ago  
put 
just
 hut pills 
bat
 
In
 
suggested 
that
 Cliiiinn's 
iifllent
 lead 
is 
starlets
 het 
beittren  111
 and 
pants.  
(.11111(iti,I
 
ffillhugiiing  in 
St 
l.nins,  
opened
 
ampaign swing
 thinugh
 
Mitlwcsitt his
 
Liking
 
it1,111  
hums 
dir Siliallts1
 .1111111.11 budget
 deli. II 
situ
 t 
914  I. 
I he piesulent 
announced
 that the 
deli( it 1.,, the rim ,c1 Neal
 111.11 ended Sept. 
io
 
isis 
I 
7 
billion.  
Flit \\bite
 'louse 
said
 the chop
 V. 
AS
 dist latgeh 
in a 
swinge'  
er 
moms
 than the 
actininistiatinii  
had  po-
le. 
led 11 nos 
1111. 
100101  0..11 III a 11/IN the 
deli(  it has fallen. 
Aniton
 
us unipeted
 the "new wind  news 
.11,0111
 i'.1( 11\ 11,AS
 
1.11 111(' 
1101(11
 
his 
(Ilippi'd
 stilt 
1' 
1 look 
nth.
 Republit ans 
asserted  
this wet,' It...parable
 Int In 01g. 
rig
 
Ihit'
 fldii it 
(1111%11,
 WI111 hat
 bout
 % ailing 
II "a 
huge
 
itedit  to the 
in 
itsuttiiiii
 sense 
Republic iii ( 
aigiess 
whir
 
Ii  Inught 101 
speinling
 4 
iiistianits."  
Speaking
 'it
 the 
ma illumine tin 
alln 
manse at !Hai. 1), 
Iiiii  
ml 
Mat when 
he saw 
blat k 
homeless
 1111'11 nil 
thl.
 SlIcAls 
.1 
1Vashingion,  
he
 had
 
wondered  what 
alb. manse ai
 tirni plligiuns hail  clinic 
101 
.111111%  
it  he said. 
-It !still,'
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/11It 
1,11  i 1.1Ist
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111(.1S1111
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speed
 the plot
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that 
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 11, 1a. 11.1111111,111A
 
.111111,11111111/1.11.-
 D1  
/1t 
Sal&  "1'1111011s
 Was al 
blind alley in the 
search for equal justice.
 
We should have learned from it."
 
Noting the
 explosive nature 
of the issue, 
Dole said it was 
"easy  for demagogues, 
of
 
either  side, to play on fear 
and resent-
ment," and stressed 
that
 there is no room 
for racial prejudice in America.
 
his
 
message  to 
California
 
voters  was that 
it would 
take
 
two  votes 
for them 
to fully 
addiess at 
!irritative
 action 
prograins
  
one  
lot  the state 
ballot
 proposition
 and
 
another "for
 
ut 
Arnerit all president 
who  
will not undermine it." 
As he left 
the building where
 he made 
his spec( h, Dole waded
 0110110 a crowd 
of pintesters waving 
signs  in cppnsition 
Pttipnsition
 209 
anti
 suppc it 
ting
 
the 
Clinton
-Gott.
 ticket. Clinton
 
npposes
 the 
pt 
u 
ipuuxitiruhh And hi1S said of affirmative 
at tion, "mend it, don't end it." 
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Bloody
 
glove
 
there
 
before
 
Fuhrman
 
SANTA  MONICA, 
Calif. 
(AP)  
Plugging 
holes left by 
prosecutors  who 
failed  to 
«onvic
 t 
Simpson
 of 
niurdei,  
two 
polo e tiffic 
els who
 reached
 the 
si en,- 
hours 
beim
 e Mark
 Fulirman
 said 
Monday they 
found  only 
One  bloody
 
glove.  
.1 he °Hit
 ers
 also swore 
they 
saw 
blood  
on 
a
 ha c k 
gate  blood 
Simpson
 
's crimi-
nal  defense 
laWyers sit( c 
essi iilly c 
lainted
 
was 
planted
 three 
weeks  alter 
the  mut - 
&is  
of 
Ni.
 
oh.  Brown 
Simpson
 
and
 lam 
friend Ronald 
(toldtrian:
 
1 he 
defense  still t 
halms the 
formej  
detec 
live snail
 
hid
 the matt  
long glove
 
and 
moved it 
to Simpsoort's
 home 111
 a 
devious, 
:mist  plot to 
moimmiate 
Simpson  I he Plaintiff's
 lawitts sought 
10 
refute  
that 
Mondao
 
at his 
o 
oil tuial. 
"Volt 
saw 
rrilk  rale girre.-- allot
 
titS  
Edward Medvene asked
 Oflit es Miguel 
"len azits, whirr 
W.11 1101 ( .1111,1 11/ teStIty 
III 
the first
 ir 
"Yes, sit,- 1111.1/OLS
 Sal& 
Si
 4,1,..0.1
 Se all% set 01111 gloVe?" 
MedVelle 
"No, SIC 
fella/AS  said 
I 
observed
 there
 to 
be blood on 
the 
inside  of 
the rear 
gate and I 
was advised by 
my partner there 
was blood 
on the outside
 of the rear gate. 
()Hi(  it 
Robert
 Risky, lerratoos' part-
ner, said he savo. one glove, a
 
c up and an 
envelope
 
lying 111
 
No4,41111%11"
 the 
leldieS.  
Risky testified earls in the o «urinal 
trial and
 was 
net«  asked
 
about
 a se( mid 
gllrre, 
.11111  Ile le, Ailed 14, 11.1)111 
dalins Ile.11 Is Neter) 1110111
 II 1 1.11e1 that 
I' 
0111
 man had 1,1,11ilerl 11 inside
 the fell( e 
.114,111111
 SIIIIpsruCs
 
111.111Sir,11.
 
Risky and  let
 Ia/aS %aid the% .1111%ell
 at 
MS. SillipS4,11'S 
ttiictit.ttitiiiotii 
Aririiiid
 
1 2:1 
IT,
 a.m. on 
June 13, I Ilir.1,
 tilt'.
 
eiv-
ing a o all of a possible prowler  11i the 
area. Fulit man 
alf  1ST(' .ot 2:17, a.m. 
Robert  Riske 
Polire  
officer  
John 
Q. Kelly, 
representing 
Ms. 
Simpson's
 estate, had
 Riske 
identify
 pic-
tures 
of blood drops
 cm 
a 
bat k 
gale. Ile 
saw them 
when he arrived,
 Riske said. 
At
 the criminal 
trial, a poll( 
riminal-
ist 
testified  he cliduu 
ti one( t 
and  test the 
blood
 drops 
on
 the 
gate
 until 
three  
weeks 
later,  and that 
he ( couldn't 
see 
them 
in crime scene
 photos 
taken  the
-
day  after the 
stabbings. 
But 
Risk.- 's testimmly
 appealed to 
counter
 the claim the 
blood
 
was  planted 
later. "I 
observed
 there to be  blood 
on 
the Made of 
the rear gate 
and  I was 
advised 
by
 my 
partner
 there 
was 
blood 
on
 
the  outside of the rear 
gate,"
 he testi-
fied. 
When a picture of the crime scene 
flashed on a large TV set in the court-
room, he pointed to what he said was a 
bloody smear on the top
 of the gate and 
drops along the ledge and grating. Asked 
to describe the blood, he said, "It 
appeared to be fresh, moist, red." 
The 
testinumy  gave jurors their first 
look
 
at a picture of Goldman 's
 body, 
crumpled in a 
corner  of the garden. As 
the 
photo  flashed on the screen, 
Goldman  
's 
father,
 Fred, 
began  to 
sob 
quietly ill the front 
row of the ( ourt-
room.
 Ilk wife, Patti, 
put her arm 
outtund  hun. 
Simpson did not
 attend the morning 
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HOLIDAY OPPORTUNITIES WITH RADIO SHACK 
FULL OR PART-TIME SALES 
LUCRATIVE EARNINGS POTENTIAL 
FLEXIBLE SCHEDUELES 
We are 
expecting
 a terrific selling season because our top quality electronic 
toys, stereos, camcorders, 
computers,  and other electronic products are on 
the top of 
everyone's shopping list this year. 
If you are enthusiastic, enjoy 
working  with people, and are 
sales  driven, this 
is a great opportunity to earn extra holiday 
money.  
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